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Topkapı Sarayı müzesi içerisindeki köşkler
Topkapı Sarayında Bagdad Köşkü
Un Kiosk historique au Palais de Topkapı
Bu yazıda Osmanlı - Türk mimarî sanatının 
yarattığı iki şaheserden bahsedeceğiz. Bu iki 
sanat harikasını, onların değer ve ihtişamını an­
latırken duyduğum zevk ve heyecan sonsuzdur.
Atalarımızın bizlere armağan ettiği millî kıy­
metlerimizi bilmek, görmek ve tanımak, her 
Türk için bir hak olduğu kadar bir vazifedir de.
Şimdi sarayın dördüncü avlusundayız. Tarihî 
lâle bahçesinden köşklere doğru yürüyoruz. O 
lâle bahçesi ki, tarihimizde bir lâle devri açılma­
sına sebep olmuş, edebiyatımızın en şuh şairi 
Nedime hayranlıkla okuduğumuz şiirlerini ilham 
etmiştir.
III. Ahmedin, Sadrazam Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşanın zevk ve eğlence sahnesi olan 
sarayın bu mutena ve güzel bahçesinde, o devir­
de dünyanın her köşesinden getirtilen 832 çeşit 
lâle bulunuyordu. Soğanı bir lira değerinde lâ­
leler, burada yetişmekte idi.
işte bugün gezip göreceğimiz ve haklarında 
kısaca bilgi vereceğimiz Revan ve Bağdat köşk­
leri, bin bir renkli lâle denizinin kenarında bu­
lunuyor. iki yıldanberi bahçeye bir çok lâle cins­
leri dikilmekte ve bu suretle eski devrin hâtırası 
canlandırılmaktadır.
Revan Köşkü:
Her yanı Kütahya ve İznik çinileriyle bezen­
miş bulunan köşk, daha ilk bakışta insamn gö­
zünü kamaştırıyor. Bu binaya aynı zamanda 
«sarık odası» denilmektedir. Klâsik Türk üslû­
bu mimarîsinin ölmez bir bediasıdır. 1635 Revan 
fethini müteakip IV. Murat tarafından inşa et­
tirilmiştir. Gayet süslü ve renkli olan içerisi, an­
cak dış kapısının camlarından görülebilmektedir. 
Burada, emanat-ı mukaddese, yâni Peygamberi­
miz Hazret-i Muhammede ait kutsal bazı eşyalar 
saklandığı için ziyarete açılmamıştır. Bitişiğinde 
«Hırka-i şerif» dairesi bulunmaktadır.
Bağdat Köşkü
Şimdi fiskiyeli havuzun önünden Sultan İbra­
him iftariye veya kameriyesine doğru ilerliyo­
ruz. Geriş ve mermerli bir taraştan geçerek yine 
gözleri kamaştıran Türk çinileriyle süslenmiş, 
revaklı Bağdat köşküne giriyoruz.
Sadef kakmalı, işlemeli kapının üzerindeki şu 
beyit dikkatimizi çeker:
Küşade bâd bedevlet hemîşe in dergâh 
Bilhakkin eşhedü en lâ ilahe illallah
Bağdat köşkü, içindeki incelik ve dekor zen­
ginliği itibariyle Türk mimarî sanatımn incisi
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